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ABSTRAK 
 
Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan PDRB terhadap Tingkat 
Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005-2010 
 
HAFID ASHARI 
NIM F0109047 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, 
Pengangguran dan PDRB terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa 
Tengah Tahun 2005-2010 serta untuk mengetahui pengklasifikasian kondisi 
perekonomian daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Diduga secara parsial 
variabel Jumlah Penduduk dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan, sedangkan variabel Pengangguran tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-
2010. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang 
bertujuan untuk memperoleh pembuktian dari sebuah hipotesis. Pengumpulan 
data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel yang digunakan sebanyak 
12 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis data menggunakan 2 alat analisis 
yakni analisis Tipologi Klassen dan analisis Panel Data. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 12 kab/kota yang masuk ke dalam 4 
Kuadran berbeda yakni Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III dan Kuadran IV. Dan 
menurut hasil analisis panel data menunjukan 2 variabel yakni variabel Jumlah 
penduduk dan PDRB berpengaruh secara signifikan di tingkat signifikansi 5%, 
sedangkan variable pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan di tingkat 
signifikansi 5% terhadap tingkat kemiskinan. 
Kata Kunci  :  Tingkat Kemiskinan (POV), Jumlah Penduduk (POP), 
Pengangguran (PG), PDRB, Tipologi Klassen, Panel Data. 
 
 
